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gressivament a la niedi-
terránia occidental (feni-
cis, etruscs, púnics, grecs 
i romans). Aqüestes pro-
blemátiques, jun tan ien t 
anib la coniprensió de la 
dissolució de les estructu-
res indígenes durant els 
p r i m e r s segles de la 
romanització, s'han aiiat 
reitcrant en les sessions 
successives, tant a les 
d'exposició de l'estat de 
la qüestió per ais diferents 
territoris coni en les cen-
t rades en l ' e s tud i de 
l 'economia, el conierg i 
la cul tura ma te r i a l , el 
terr i tori i l 'hábitat o el 
n ión funerari . A grans 
trcts, el coMoqui ha mos-
trat l'iniportant aven^ de! 
coneixement enipíric de 
les restes arqucológiques 
de les poblacions deno-
niinades ibériques, amb 
la seva diversitat temporal 
i geográfica i els elements 
mes o menys reiterats en 
totes, Aquest aveng s'ha 
centrat, fonamencalment, 
en l ' iucrenient de jac i -
ments excaváis i, sobre-
to t , en l ' a u g m e n t de 
dades referents a l 'econo-
mia d'aquestes poblacions 
( p r o d ú c e l o agr íco la , 
manufactura cerámica, 
intercanvis, etc.). D'altra 
b a n d a , ha estat t a m b é 
una bona ocasíó per ana-
litzar Timpacte que tin-
gué el con 1 ere 1 el món 
colonial sobre les socie-
tats indígenes d'aciuest 
traní de la Mediterránia 
occidental, entenent que 
les poblacions ibcriques 
son, en gran mesura, un 
producte d'aquesta nova 
realitat cjue es configura 
gradualment a partir de 
l ' any 8 0 0 abans de la 
nostra era. 
Ermengol Gassiot Bailbé 
Zona deprimida 
(o almenys de deprimits) 
Una promotora de segones residencies vol construir una urbanitea-
ció davant maíeix del veínat medieval de Pedrinyá, La plataforma 
Salvem Pedrinyá va comengar la Iluita per impedir aquesta agressió 
paisatgística el día de sant Andreu, a la fesía major de Pedrinyá. 
Els qui ens o p o s e m al 
p r o j e c t e de c o n s t r u i r 
una urbanització davant 
m a t e i x de les q u a t r e 
cases de pagés i la petita 
església del segle XI de 
Pedr inyá h c m recoUit 
unes 300 signatures de 
suport de persones vin-
culadcs al municipi de la 
Pera. Ara fa poc várem 
rebre de la p r o m o t o r a 
u n a car ta en la qua l 
s 'af irma que s o m «un 
pet i t g rup de gent no 
i n f o r m a d a » q u e vol 
«entorpir el descnvoki-
pament economic d'una 
zona deprimida». 
El fet és que, amb tan 
sois uns 430 en ipadro-
nats, el municipi és prác-
t icament autosuficient: 
t e n i m escola p ú b l i c a , 
consultor! inédic, parro-
quia, gasolinera, oficina 
de correus , una botiga 
excellent, el millor forn 
de la comarca, tres res-
t a u r a n ts, dues cases 
rurals, un local poliva-
len t , c a m p de fú tbo l , 
pista de tennis, el Musen 
Gala-Dalí, perruqiieria, 
ta l ler m e c á n i c , dues 
empreses constructores, 
v ivers , g ranges de 
vaques, porcs i aviram, i 
ñbr iques de fruits secs, 
tripes, totxos, bombetes, 
plac|ües de guix i portes i 
fm es tres. 
A la Pera no ten im 
res en c o n t r a del d e -
L'església románica de Pedrinyá, 
al municipi de la Pera. 
senvc l u p a m e n t e c o -
nomic, sempre que no 
in ip l iqui la des t rucc ió 
d'alló que cons ide rem 
el m e s v a h í o s cjue 
tenim: o siguí, la in te-
gra c ió h a r m o n i o s a 
d ' u n a pe t i ta p o b l a c i ó 
for(,:a v a r i a d a en u n 
e n t o r n bellíssim, t r an -
quil 1 del ica t . D e fet, 
no compar t i in la visió 
d ' aque l les p r o m o t o r e s 
iminobiliáries per a les 
qua l s el m ó n es u n 
segLiit de so la r s en 
p o t e n c i a , c o m m é s 
«macos», millor. 
El q u e r c a l m e n t 
amenaza de convertir el 
municipi de la Pera en 
una zona deprimida (o 
alnienys de depr imi ts) 
és la idea de carregar-se 
u n deis r a c o n s m e s 
m á g i c s de P E m p o r d á 
pe rqué una p romoto ra 
faci una picossada. 
Caries Gifre 
